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図 3．ウトナイ湖サンクチュアリネイチャーセンターの展示物。（撮影：周嘉韵）  
  
 
図 4．羽にケガを負ったコミミズク。野生鳥獣保護センターでリハビリ中。（撮影：周嘉韵）  
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図 5．タンチョウ採食地調査の様子。左：原田さん 右：鈴木さん（撮影：周嘉韵）  
          
 
図 6．鈴木さんによる釧路湿原再生計画説明。（撮影：周嘉韵）  
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